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Resumen
El objetivo principal de la investigación fue determinar la 
influencia del contexto geográfico en  la vida sociocultural 
del hombre andino, para lo cual se han utilizado los 
métodos descriptivo, histórico-dialéctico y analítico-
sintético. El resultado principal de la investigación radica 
en que el contexto geográfico: regiones naturales, pisos 
ecológicos, orografía, climatología, fauna, flora, 
hidrografía influyen en la vida social, cultural, psicológica, 
religiosa, económica y educativa del hombre andino. Los 
resultados de la observación sistemática realizados 
mediante la aplicación de diarios de campo, cuaderno de 
apuntes y fichas estructuradas de análisis bibliográfico, 
muestran que el contexto geográfico influye como quedó 
dicho en la vida cotidiana de las personas de las 
estancias, aldeas, caseríos, pueblos, comunidades y 
centros poblados rurales de las zonas andinas de la 
provincia de Huánuco. Por su parte,   el contexto 
geográfico heterogéneo no determina la situación 
económico social de la población en términos de 
desarrollo o subdesarrollo  de las personas desde la 
perspectiva científica.  Como parte  de las conclusiones 
arribadas podemos  afirmar que el contexto geográfico, 
como escenario y hábitat del hombre, es la base 
fundamental e indispensable para el desarrollo de la 
economía (agricultura, ganadería, minería, industria, 
comercio, turismo, transportes) y de la superestructura 
(social, cultural, psicológica, religiosa, educativa). El 
contexto geográfico y los elementos naturales y medio 
ambientales del entorno, no condicionan asimismo el 
desarrollo ni el subdesarrollo de la sociedad; esto 
depende de las políticas públicas o de sistemas de 
gobierno y de Estado.
Palabras clave: geografía, social, cultural.
Abstract
The main objective of the research was to determine the 
influence of the geographical context on the character and 
socio-cultural life of the Andean man, for which the 
descriptive, historical-dialectical and analytical-synthetic 
methods have been used. The main result of the research 
is that the geographical context: natural regions, 
ecological floors, orography, climatology, fauna, flora, 
hydrography influence the character and social, cultural, 
psychological, religious, economic and educational life of 
the Andean man. The results of the systematic 
observation carried out by means of the application of field 
diaries, notebook of notes and structured records of 
bibliographic analysis, show that the geographical 
context: natural regions, ecological floors, orography, 
climatology, fauna, flora, hydrography influence the 
character and in the daily life of the people of the stays, 
villages, hamlets, towns, communities and rural 
populated centers of the Andean areas of the province of 
Huánuco; The heterogeneous geographical context does 
not determine the social economic situation of the 
population in terms of development or underdevelopment 
of people from a scientific perspective. Within the 
conclusions reached we can affirm that the geographical 
context as a scenario and habitat of man, is the 
fundamental and indispensable basis for the develop-
ment of the economic base (agriculture, livestock, mining, 
industry, commerce, tourism, transport) and the 
superstructure (social, cultural, psychological, religious, 
economic and educational). The geographical context 
and the natural and environmental elements of the 
environment do not condition the development or 
underdevelopment of society; that depends on public 
policies or government and state systems.
Keywords: geography, social, cultural.
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Introducción
El contexto geográfico ha sido la base fundamental para 
el desenvolvimiento económico social del hombre 
durante todo el proceso histórico de la humanidad. 
Actualmente, este se interrelaciona permanentemente 
con su medio natural (regiones naturales, pisos 
ecológicos, orografía, climatología, fauna, flora, 
hidrografía), transformando y modificando (Pulgar, 1987) 
mediante el desarrollo de las actividades económicas y 
superestructurales para satisfacer sus necesidades 
primarias y secundarias. El suelo es el escenario sobre el 
que desenvuelve su vida y sus facultades creadoras. (…), 
el medio físico ambiental conforma su conducta y su vida, 
forjando (…) el carácter de un pueblo y ejerciendo 
influencia en su tradición e historias (Varallanos, 2009, 
p.23). Las zonas geográficas han motivado en los 
pobladores reacciones de acuerdo con el ambiente que 
los rodea, formando y estratificando las costumbres, 
creencias, música, danza, canto, etc., en otras palabras 
su folclore, con características propias de cada lugar de 
nuestro país. Es por ello que estas expresiones 
culturales, fuera de su ambiente, pierden su valor y 
autenticidad. Por el contrario, mientras se mantienen en 
su lugar, tienen vida, fuerza y colorido (Mallqui, 2001, p. 
60). Bianchi, (2014) sostiene que “la Geografía como 
ciencia (…) armoniza la creación de saberes científicos y 
el desarrollo de valores sociales” (p. 186). El contexto 
geográfico, está directamente relacionado con el 
contexto social y el contexto cultural y, en esa relación 
surge la conciencia ambiental del hombre. El espacio 
constituye una variable que influye, en relación con la 
dimensión temporal, en los modos en los que las 
sociedades perciben la naturaleza e interactúan con ella. 
Los lugares, los paisajes y los territorios son «medios 
construidos y percibidos» por el ser humano, variantes 
geográficas del concepto de medio deben ser tenidos en 
cuenta en toda aproximación teórica a la crisis ecológica 
(Toro, 2011, p. 278). Por su parte, Beltrán (2014) dice que:
para generar conocimiento de las potencialidades del 
entorno natural, resulta ser importante el estudio de la 
geografía, paralelo a las características culturales de 
las regiones, además de la incidencia sobre la 
población y sus costumbres, siendo esta parte 
fundamental de la formación del futuro profesional, 
buscando así generar una competencia con la que se 
identifique, valore y ofrezca la oferta turística y cultural 
de una región. (p. 25)
Según Lobera, (2011) nos dice que: 
la sociedad y medio ambiente están en continua 
interacción, ligados de manera interdependiente. Por 
un lado, las sociedades dependen del medio en el que 
se encuentran, están condicionadas por él y se 
adaptan a sus cambios o decaen. Por otro lado, al 
modificar su entorno, las sociedades generan 
cambios que condicionan sus propias dinámicas. Así, 
para comprender una u otro, sociedad y medio 
ambiente, no podemos disociarlos, sino que debemos 
aproximarnos a ellos como partes de un mismo 
sistema: el socioambiental. (p. 1)
Lugo y Rodríguez (2018), señalan que:
en la sociedad actual, sobre todo en el mundo andino, 
subsisten formas y modos de prácticas de identidad 
con el contexto natural, donde las comunidades 
campesinas o nativas defienden, aman, se sienten 
orgullosas y luchan por mantener intangibles sus 
tierras, pues no permiten que otras comunidades 
invadan sus zonas de fronteras comunales; y, dentro 
de las comunidades, se ven las formas de  identidad 
con sus parcelas o chacras. Si alguien quiere 
expropiárselas o invadirlas, los campesinos las 
defienden hasta con sus vidas, porque creen que les 
pertenecen y nadie puede, por tanto, arrebatárselas, 
sobre todo porque además significan su único medio o 
fuente para sus actividades económicas y sociales. 
(pp. 164-165)
Las razones que motivaron esta investigación pasaron 
por el hecho de determinar cómo el contexto geográfico, 
vale decir, regiones naturales, pisos ecológicos, 
orografía, climatología, fauna, flora e hidrografía influyen 
en la vida social, cultural, psicológica, religiosa, 
económica y educativa del hombre andino. Asimismo, la 
motivó también el deseo de establecer si el contexto 
geográfico (recursos naturales y ambientales) influyen o 
determinan la vida sociocultural y el desarrollo o 
subdesarrollo de las sociedades andinas de la provincia 
de Huánuco. Ello porque es bien sabido que existen 
estudios y defensores que sostienen que el medio 
geográfico determina la vida sociocultural, el desarrollo y 
el subdesarrollo de las sociedades (perspectiva idealista-
positivista); y existen también, por otro lado, quienes 
sostienen que el medio geográfico solo influye en la vida 
sociocultural, el desarrollo y el subdesarrollo de las 
sociedades (perspectiva científica). Por otro lado, existe 
la misma percepción y sentir de la sociedad andina rural, 
que sostiene que su carácter sociocultural y su 
subdesarrollo o desarrollo económico social, se debe a 
las condiciones desfavorables o favorables del medio 
geográfico (recursos naturales y ambientales). La 
hipótesis planteada fue: El contexto geográfico influye en 
el carácter y en la vida sociocultural del poblador andino. 
El objetivo general fue saber la influencia del contexto 
geográfico en  la vida sociocultural del poblador andino. 
Los objetivos específicos fueron: : a) Explicar la influencia 
del contexto geográfico  en la vida social del poblador 
andino; b) Explicar  la influencia del contexto geográfico 
en la vida cultural del poblador andino; c) Explicar la 
influencia del contexto geográfico en el comportamiento  
psicológico del poblador andino; d) Explicar la influencia 
del contexto geográfico  en la vida religiosa del poblador 
andino; e) Explicar la influencia del contexto geográfico 
en la vida económica del poblador andino; f) Explicar la 
influencia del contexto geográfico en la vida educativa del 
poblador andino. La investigación pretende, es ese 
sentido, contribuir sentando las bases científicas, 
sociológicas, antropológicas, sistémicas y holísticas para 
la comprensión analítica, crítica, reflexiva, creativa y 
prospectiva de la influencia del contexto geográfico en la 
vida social, cultural, psicológica, religiosa, económica y 
educativa del hombre andino, así como en el desarrollo o 
subdesarrollo de la sociedad. Las dificultades 
encontradas en el recojo de datos materia de la 
investigación, fueron la complejidad y la diversidad 
geográfica, social y cultural de las zonas andinas de la 
provincia de Huánuco y la subjetividad del investigador en 
el procesamiento de los datos cualitativos sesgó el 
verdadero sentido de la objetividad, imparcialidad y 
neutralidad de los resultados de la investigación; por lo 
que se asume la responsabilidad social y profesional  de 
continuar en la profundización de la investigación con un 
enfoque interdisciplinar y transdisciplinar para el 
fortalecimiento de las Ciencias Sociales.
Material y métodos
Los materiales utilizados para el recojo de información 
empírica fueron el diario de campo y el cuaderno de 
apuntes, los que sirvieron para registrar los datos 
referidos a las vivencias cotidianas de carácter social, 
cultural, psicológico, religioso, económico y educativo del 
hombre andino, quien interactúa y se interrelaciona 
permanentemente con su contexto geográfico: regiones 
naturales, pisos ecológicos, orografía, climatología, 
fauna, flora e hidrografía. Asimismo, se han utilizado 
fuentes de información bibliográfica (libros, textos, 
diccionario, manuales, archivos) referidos al contexto 
geográfico y la vida sociocultural del hombre andino. Del 
mismo modo, se empelaron también mapas de la 
geografía física, humana, económica y cultural del Perú y 
de Huánuco, a efectos de contextualizar la investigación 
en el espacio y el tiempo, e identificar los elementos 
naturales, ambientales, sociales económicos y culturales 
de la población de la muestra de estudio. Las vistas 
fotográficas y los videos de reportajes geográficos, 
culturales y turísticos han servido para inferir y enriquecer 
la investigación. Las investigaciones en el campo 
geográfico y su vinculación con la realidad social, 
económica, cultural y turística se han constituido en un 
soporte teórico y metodológico fundamental de nuestro 
estudio. Finalmente, las cámaras fotográficas y las 
cámaras filmadoras han sido de mucha utilidad para la 
recolección de datos empíricos in situ, respecto de la 
realidad geográfica, social y cultural de las poblaciones 
andinas visitadas. Para el procesamiento de la 
información teórica y fáctica, se han utilizado la 
computadora y la impresora, siendo estas, además del 
proyector multimedia, básico para la presentación de los 
resultados. Por otra parte, se han utilizado los métodos 
descriptivo, histórico-dialéctico y analítico-sintético para 
contextualizar las bases teóricas y el tratamiento fáctico 
de la interrelación del medio geográfico y la sociedad 
andina de la provincia de Huánuco, desde la perspectiva 
del enfoque cualitativo y de la investigación etnográfica. 
La población de estudio estuvo constituida por las zonas 
andinas de la región Huánuco – Perú;  la muestra de 
estudio la constituyeron las zonas andinas de la provincia 
de Huánuco, las mismas que fueron determinadas 
teniendo en cuenta sus aspectos  comunes, como la 
continuidad y la colindancia geográfica, similitud de 
rasgos y elementos físicos geográficos, culturales y 
sociales; así como el cúmulo de experiencias adquiridas, 
observadas y vivenciadas durante las visitas realizadas 
por el investigador. Las técnicas utilizadas para el recojo 
de información fueron la observación (directa e indirecta), 
análisis bibliográfico, análisis documental y entrevistas. 
Los instrumentos de recojo de información fueron los 
diarios de campo estructurados, fichas estructuradas de 
observación, fichas estructuradas de anál is is 
bibl iográfico, fichas estructuradas de anál is is 
documental, fichas estructuradas de análisis de videos y 
fichas estructuradas de anál isis de imágenes 
fotográficas.
Resultados
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 
técnicas e instrumentos de recojo de recojo de 
información teórica y fáctica reflejan con contundencia 
que  las poblaciones de las zonas andinas rurales 
(estancias, aldeas, caseríos, pueblos, comunidades y 
centros poblados) de la provincia de Huánuco forman 
parte ineludible de un contexto geográfico heterogéneo,  
en lo  que toca a regiones naturales, pisos ecológicos, 
orografía, climatología, fauna, flora, hidrografía;  y, en su 
constante y permanente interacción  con el espacio 
geográfico, se han adaptado y han desarrollo sus propios 
caracteres comunes y de vida en lo social, cultural, 
psicológico, religioso, económico y educativo, generando 
un sello y un prototipo cultural  propio del hombre andino 
rural; así como sus propios niveles de desarrollo o 
subdesarrollo económico social.
Resultado de la observación del contexto geográfico en la 
vida sociocultural del poblador andino: 
a. El contexto geográfico en la vida social del 
poblador andino
Ÿ  Existe una interrelación entre el hombre, el medio 
geográfico y el medio ambiente, en la que el hombre 
se adapta a las condiciones del contexto, esto es, 
modifica y transforma el medio para su bienestar 
social.   
Ÿ El contexto geográfico cobra vital importancia como 
factor influyente o determinante en la vida de los 
hombres y de la sociedad, por ser el escenario y la 
fuente principal de las actividades económicas, 
sociales y culturales destinadas a la satisfacción de 
las necesidades primarias y secundarias del 
hombre, cuyas características y elementos que 
distinguen a su medio geográfico, serán premisas de 
motivaciones de sentimientos y fuentes de inspira-
ción.
Ÿ El espacio geográfico o la llamada también madre 
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determinan la vida sociocultural y el desarrollo o 
subdesarrollo de las sociedades andinas de la provincia 
de Huánuco. Ello porque es bien sabido que existen 
estudios y defensores que sostienen que el medio 
geográfico determina la vida sociocultural, el desarrollo y 
el subdesarrollo de las sociedades (perspectiva idealista-
positivista); y existen también, por otro lado, quienes 
sostienen que el medio geográfico solo influye en la vida 
sociocultural, el desarrollo y el subdesarrollo de las 
sociedades (perspectiva científica). Por otro lado, existe 
la misma percepción y sentir de la sociedad andina rural, 
que sostiene que su carácter sociocultural y su 
subdesarrollo o desarrollo económico social, se debe a 
las condiciones desfavorables o favorables del medio 
geográfico (recursos naturales y ambientales). La 
hipótesis planteada fue: El contexto geográfico influye en 
el carácter y en la vida sociocultural del poblador andino. 
El objetivo general fue saber la influencia del contexto 
geográfico en  la vida sociocultural del poblador andino. 
Los objetivos específicos fueron: : a) Explicar la influencia 
del contexto geográfico  en la vida social del poblador 
andino; b) Explicar  la influencia del contexto geográfico 
en la vida cultural del poblador andino; c) Explicar la 
influencia del contexto geográfico en el comportamiento  
psicológico del poblador andino; d) Explicar la influencia 
del contexto geográfico  en la vida religiosa del poblador 
andino; e) Explicar la influencia del contexto geográfico 
en la vida económica del poblador andino; f) Explicar la 
influencia del contexto geográfico en la vida educativa del 
poblador andino. La investigación pretende, es ese 
sentido, contribuir sentando las bases científicas, 
sociológicas, antropológicas, sistémicas y holísticas para 
la comprensión analítica, crítica, reflexiva, creativa y 
prospectiva de la influencia del contexto geográfico en la 
vida social, cultural, psicológica, religiosa, económica y 
educativa del hombre andino, así como en el desarrollo o 
subdesarrollo de la sociedad. Las dificultades 
encontradas en el recojo de datos materia de la 
investigación, fueron la complejidad y la diversidad 
geográfica, social y cultural de las zonas andinas de la 
provincia de Huánuco y la subjetividad del investigador en 
el procesamiento de los datos cualitativos sesgó el 
verdadero sentido de la objetividad, imparcialidad y 
neutralidad de los resultados de la investigación; por lo 
que se asume la responsabilidad social y profesional  de 
continuar en la profundización de la investigación con un 
enfoque interdisciplinar y transdisciplinar para el 
fortalecimiento de las Ciencias Sociales.
Material y métodos
Los materiales utilizados para el recojo de información 
empírica fueron el diario de campo y el cuaderno de 
apuntes, los que sirvieron para registrar los datos 
referidos a las vivencias cotidianas de carácter social, 
cultural, psicológico, religioso, económico y educativo del 
hombre andino, quien interactúa y se interrelaciona 
permanentemente con su contexto geográfico: regiones 
naturales, pisos ecológicos, orografía, climatología, 
fauna, flora e hidrografía. Asimismo, se han utilizado 
fuentes de información bibliográfica (libros, textos, 
diccionario, manuales, archivos) referidos al contexto 
geográfico y la vida sociocultural del hombre andino. Del 
mismo modo, se empelaron también mapas de la 
geografía física, humana, económica y cultural del Perú y 
de Huánuco, a efectos de contextualizar la investigación 
en el espacio y el tiempo, e identificar los elementos 
naturales, ambientales, sociales económicos y culturales 
de la población de la muestra de estudio. Las vistas 
fotográficas y los videos de reportajes geográficos, 
culturales y turísticos han servido para inferir y enriquecer 
la investigación. Las investigaciones en el campo 
geográfico y su vinculación con la realidad social, 
económica, cultural y turística se han constituido en un 
soporte teórico y metodológico fundamental de nuestro 
estudio. Finalmente, las cámaras fotográficas y las 
cámaras filmadoras han sido de mucha utilidad para la 
recolección de datos empíricos in situ, respecto de la 
realidad geográfica, social y cultural de las poblaciones 
andinas visitadas. Para el procesamiento de la 
información teórica y fáctica, se han utilizado la 
computadora y la impresora, siendo estas, además del 
proyector multimedia, básico para la presentación de los 
resultados. Por otra parte, se han utilizado los métodos 
descriptivo, histórico-dialéctico y analítico-sintético para 
contextualizar las bases teóricas y el tratamiento fáctico 
de la interrelación del medio geográfico y la sociedad 
andina de la provincia de Huánuco, desde la perspectiva 
del enfoque cualitativo y de la investigación etnográfica. 
La población de estudio estuvo constituida por las zonas 
andinas de la región Huánuco – Perú;  la muestra de 
estudio la constituyeron las zonas andinas de la provincia 
de Huánuco, las mismas que fueron determinadas 
teniendo en cuenta sus aspectos  comunes, como la 
continuidad y la colindancia geográfica, similitud de 
rasgos y elementos físicos geográficos, culturales y 
sociales; así como el cúmulo de experiencias adquiridas, 
observadas y vivenciadas durante las visitas realizadas 
por el investigador. Las técnicas utilizadas para el recojo 
de información fueron la observación (directa e indirecta), 
análisis bibliográfico, análisis documental y entrevistas. 
Los instrumentos de recojo de información fueron los 
diarios de campo estructurados, fichas estructuradas de 
observación, fichas estructuradas de anál is is 
bibl iográfico, fichas estructuradas de anál is is 
documental, fichas estructuradas de análisis de videos y 
fichas estructuradas de anál isis de imágenes 
fotográficas.
Resultados
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 
técnicas e instrumentos de recojo de recojo de 
información teórica y fáctica reflejan con contundencia 
que  las poblaciones de las zonas andinas rurales 
(estancias, aldeas, caseríos, pueblos, comunidades y 
centros poblados) de la provincia de Huánuco forman 
parte ineludible de un contexto geográfico heterogéneo,  
en lo  que toca a regiones naturales, pisos ecológicos, 
orografía, climatología, fauna, flora, hidrografía;  y, en su 
constante y permanente interacción  con el espacio 
geográfico, se han adaptado y han desarrollo sus propios 
caracteres comunes y de vida en lo social, cultural, 
psicológico, religioso, económico y educativo, generando 
un sello y un prototipo cultural  propio del hombre andino 
rural; así como sus propios niveles de desarrollo o 
subdesarrollo económico social.
Resultado de la observación del contexto geográfico en la 
vida sociocultural del poblador andino: 
a. El contexto geográfico en la vida social del 
poblador andino
Ÿ  Existe una interrelación entre el hombre, el medio 
geográfico y el medio ambiente, en la que el hombre 
se adapta a las condiciones del contexto, esto es, 
modifica y transforma el medio para su bienestar 
social.   
Ÿ El contexto geográfico cobra vital importancia como 
factor influyente o determinante en la vida de los 
hombres y de la sociedad, por ser el escenario y la 
fuente principal de las actividades económicas, 
sociales y culturales destinadas a la satisfacción de 
las necesidades primarias y secundarias del 
hombre, cuyas características y elementos que 
distinguen a su medio geográfico, serán premisas de 
motivaciones de sentimientos y fuentes de inspira-
ción.
Ÿ El espacio geográfico o la llamada también madre 
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tierra, es el escenario principal del desenvolviendo y 
la dinámica social; espacio en el que  el hombre hace 
uso del entorno natural  para la construcción de las 
vías de comunicación (caminos, carreteras, túneles, 
puentes, huaros); construcción de viviendas con 
recursos naturales de la zona (chozas, ramadas, 
casa de tapial, casas de adobe); construcción de la 
infraestructura agrícola (acequias, canales, 
represas); delimitación de la infraestructura ganade-
ra (zonas pastizales, zaguanes, cercos naturales, 
potreros).
Ÿ El espacio geográfico permite el desarrollo de la 
ganadería andina y, esta sirve para el consumo 
humano directo (carne, leche, manteca) y para el uso 
o consumo indirecto (leche, queso, yogur, textiles, 
calzados, casacas). 
Ÿ El espacio geográfico brinda la caza de animales 
salvajes para que el hombre andino, complemente su 
dieta alimenticia.
Ÿ Los recursos florísticos (paja, ichu, frutas silvestres, 
plantas medicinales, maderas); permite al hombre 
andino construir sus viviendas, y realizar su consumo 
esporádico; así como la  curación de enfermedades y 
la  elaboración de instrumentos o herramientas de 
trabajo (chaquitaclla, azadón, arado, yugo, varilla, 
costal, sereta, canasta, pica).
Ÿ Los recursos hidrográficos permiten al hombre 
andino, utilizar dicho recurso en la agricultura y la 
ganadería. Del mismo modo, le provee  agua 
potable, y permite  la generación de centrales 
hidroeléctricas  y hasta  industrialización a través de 
bebidas. 
Ÿ El hombre andino, a lo largo de todo su proceso 
histórico, ha recurrido a las bondades curativas de los 
diversos elementos que proporciona  la naturaleza 
(hojas, tallos, flores, animales y objetos), a efectos de 
aliviar sus dolencias, basándose a su escasa 
sabiduría heredada desde antiguas generaciones y 
en su conocimiento empírico.
Ÿ En el contexto geográfico andino (aldeas, caseríos, 
villorrios, pueblos, estancias, comunidades), 
predominan los sistemas de trabajo mediante las 
faenas comunales y el ayni; así como la convivencia 
social armoniosa entre los miembros de la 
comunidad, donde la palabra es la ley (la honradez, el 
trabajo, el préstamo, colaboracionismo, solidaridad, 
ayuda mutua); y una vida conyugal sana y duradera.
b. El contexto geográfico en la vida cultural del 
poblador andino
Ÿ Las danzas, canciones, bailes, literatura y juegos 
recreativos están relacionados con sus paisajes, 
tierras, climas, cerros, cordilleras, nevados, pampas, 
ríos, valles, quebradas, manantiales, puquiales; luna, 
sol, estrellas, cosmos; así como también con sus 
animales salvajes o domésticos; con sus plantas y 
flores, incluso con las imploraciones a las divinida-
des, a los  jircas, espíritus y almas.
Ÿ Es frecuente oír canciones dedicadas a la 
abundancia del agua, tierra fértil y, por consiguiente, 
la invocación a la alegría de sus habitantes; en 
cambio, en  las zonas áridas y estériles, donde se 
carece de agua, las canciones y las melodías 
musicales son melancólicas; los parajes desolados 
de las punas motivan melodías tristes que invitan a 
una reflexión sentimental de sus habitantes.
Ÿ El poblador andino no solamente canta sino también 
silba melodías al compás de la observación de su 
entorno natural, motivadas por el silbido de los 
vientos, lluvias, el cantar de las aves, el calor variado, 
el frío y la soledad de los parajes, estancias y centros 
agropecuarios.
Ÿ Las zonas geográficas han motivado en los 
pobladores reacciones de acuerdo con el ambiente 
que los rodea, formando y estratificando las 
costumbres, creencias, música, danza, canto, etc., 
con características propias de cada pueblo o región; 
estas expresiones culturales, fuera de su ambiente, 
por momentos pierden su valor y autenticidad; pero 
mientras se mantengan en su lugar, tienen vida, 
fuerza y colorido; aunque algunas veces ocurre lo 
contrario, ya que  las personas que se van alejando 
de su lugar de origen, van acrecentando más su 
sentimiento de identidad y hasta lo difunde con mayor 
compromiso.
Ÿ El poblador andino de ambos sexos y de todas las 
edades matiza sus actividades económicas y 
sociales con juegos o momentos de esparcimiento, 
imbuyéndolas de carisma y sentido de integración 
social.
Ÿ La gente andina, como parte de su identidad cultural, 
expresan bromas o chistes en las reuniones, trabajos 
comunales, trabajos famil iares y en otras 
circunstancias y espacios sociales. Es más, existen 
zonas en las que la mayoría de la gente es bromista, 
mientras que contrariamente a ello, existen también 
lugares en los que la gente es más reservada y más 
culta.
Ÿ En las zonas andinas, en lo que toca al aspecto 
lingüístico, los hablantes de lenguas indígenas se 
hacen préstamos léxicos (y a veces de patrones 
gramaticales) del castellano; y los hablantes del 
castellano adoptan algunas palabras de las lenguas 
indígenas. En cambio, en una situación de 
sustitución lingüística, cuando los hablantes de 
lenguas indígenas adquieren el castellano, se dan 
diversos grados de interferencias estructurales de las 
lenguas indígenas sobre el castellano y surgen esas 
variantes a las que se suele llamar castellano andino.
Ÿ Es en la región andina en donde se concentra la 
mayor parte de los vestigios arqueológicos, centros 
épicos-históricos, diversidad de manifestaciones 
culturales y atractivos paisajísticos incomparables; 
por tanto, representa el mayor recurso turístico que 
genera divisas para el Estado.
Ÿ La existencia de la diversidad de costumbres y 
tradiciones andinas conlleva, en definitiva, a la 
existencia de muchas identidades en la población.
c. El contexto geográfico en el carácter  psicológico 
del poblador andino
Ÿ La megadiversidad sociocultural y la identidad 
nacional tiene su connotación y relación con los 
comportamientos humanos, acciones valorativas, 
reacciones sociales, recuerdos, vivencias, 
proyecciones, esperanzas, utopías y en toda forma 
de comportamientos psicológicos. Cada uno de los 
procesos o etapas de la historia nacional, refleja y 
representa determinados comportamientos actitudi-
nales de las personas. En la actualidad, la psicología, 
como comportamiento práctico de los grupos 
humanos, está reflejada y relacionada con la realidad 
megadiversa y es evidenciada en la existencia de 
muchas identidades regionales y nacionales.
Ÿ Los aspectos psicológicos y sociales están presentes 
en la población peruana, sobre todo cuando se 
realizan acciones o hechos de interés colectivo o 
nacional. Frente a los triunfos en las acciones bélicas 
internas y externas, victorias deportivas y otros 
aspectos de impacto e interés común, la mayoría de 
los habitantes reaccionan inmediatamente mostran-
do su simpatía y emoción por el Perú. También es una 
constante los comportamientos actitudinales diferen-
ciados y complejos de los peruanos frente a los 
acontecimientos o hechos sociales, económicos y 
políticos coyunturales y estructurales del país, en los 
que las reacciones se manifiestan de diversas formas 
y modos, dependiendo de las circunstancias. 
Últimamente, las personas reaccionan con ira, odio, 
indiferencia, apatía, individualismo, rechazo, cólera, 
protesta, impulsión y hasta  repugnancia, debido a la 
falta de oportunidades y carencias, al no ser 
satisfechas a sus  las necesidades básicas. Pero 
también son evidenciables las muestras de acciones 
positivas, tales como amor, alegría, satisfacción, 
armonía, empatía, solidaridad, ayuda mutua, 
responsabilidad, entre otros; motivadas por el grado 
de satisfacción y el acceso a las oportunidades que 
les da la vida y la sociedad. Entonces, en la sociedad 
andina peruana existen diversidad de caracteres y 
temperamentos actitudinales de las personas.
d. El contexto geográfico en la vida religiosa del 
poblador andino
Ÿ El medio geográfico está relacionado con la cosmovi-
sión andina. En el poblador andino están vigentes las 
formas de veneración e imploración a los astros (sol, 
luna, estrellas); el rendir culto a la tierra o a la mama 
pacha, respeto e imploración a los jircas o cerros, 
revitalización de los antepasados (almas o espíritus); 
veneración de las lagunas y ríos;  y el cuidado de los 
puquiales.
Ÿ El medio geográfico está relacionado con los ritos, 
con la magia y las ofrendas. El hombre andino antes 
de emprender  alguna actividad beneficiosa, implora 
y muestra ruegos al cerro o a la mama pacha, 
dándoles pequeñas ofrendas consistentes en coca, 
cigarro, aguardiente, flores, caramelos y otros.
Ÿ La tierra, de la perspectiva de la cosmovisión y la 
concepción andina, es la fuente principal y 
determinante para la existencia humana; sin ella, la 
vida no hubiera existido ni existiría. El hombre, 
valiéndose de sus conocimientos, actualmente ha 
transformado la materia prima en bienes de consumo 
o servicios maravillosos; pero también existen 
algunas  sociedades que se adueñan o hacen mal 
uso de los recursos naturales, mientras que otros 
tienen poco acceso o simplemente no lo tienen.
e. El contexto geográfico en  la vida económica del 
poblador andino
Ÿ La geografía andina peruana es de altísima potencia-
lidad turística y colorido maravilloso paisajístico en su 
morfología, hidrografía, clima, flora y fauna; además de 
por su  espectacular y majestuosa presencia de 
nevados, picachos y cordilleras, admirados y visitados 
por turistas peruanos y extranjeros.
Ÿ En el medio geográfico se desarrolla la minería como 
actividad económica primaria o extractiva; en la 
medida de su explotación y sostenible, contribuye en  
la generación del empleo y mejoramiento de la calidad 
de vida del poblador andino.
Ÿ El medio geográfico heterogéneo permite el desenvol-
vimiento de la actividad agrícola extensiva, y en 
algunas zonas la agricultura intensiva, base indispen-
sable de la subsistencia de la población andina.
Ÿ El medio geográfico es el escenario de la actividad 
pecuaria que permite la diversificación de la crianza de 
animales, que contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida del poblador andino.
Ÿ El sistema de alimentación del poblador andino es 
diversificado y se está  en base a la producción y 
productividad que se da en el medio geográfico.
Ÿ La tecnología andina está íntimamente relacionada al 
entorno geográfico y al sistema económico (agricultura 
y ganadería), destacándose el procesamiento del 
tocos, moray, caya, chuño, carne deshidratada, pirwa, 
wayunka, textilería, cerámica, curtiembres, sistema de 
riego y guardado ecológico de productos. 
Ÿ Motivado por el medio geográfico y la tradición, el 
poblador andino aún mantiene vigente el sistema 
truecal de productos o especies (intercambio de 
productos o especies entre poblaciones de zonas 
geográficas diferentes).  
f. El contexto geográfico en la vida educativa del 
poblador andino
Ÿ En los caseríos, villorrios, estancias, pueblos, 
centros poblados y comunidades campesinas de las 
zonas andinas, persiste la práctica de educación 
para el trabajo, difundida y desarrollada desde los 
espacios sociales, comunales y educativos. 
Ÿ La educación social  familiar es desarrollada y 
difundida desde la práctica misma. Los padres y los 
abuelos son los primeros maestros que enseñan a 
los hijos y a los nietos, a desempeñarse en las 
labores agrícolas, ganaderas, domésticas y de 
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tierra, es el escenario principal del desenvolviendo y 
la dinámica social; espacio en el que  el hombre hace 
uso del entorno natural  para la construcción de las 
vías de comunicación (caminos, carreteras, túneles, 
puentes, huaros); construcción de viviendas con 
recursos naturales de la zona (chozas, ramadas, 
casa de tapial, casas de adobe); construcción de la 
infraestructura agrícola (acequias, canales, 
represas); delimitación de la infraestructura ganade-
ra (zonas pastizales, zaguanes, cercos naturales, 
potreros).
Ÿ El espacio geográfico permite el desarrollo de la 
ganadería andina y, esta sirve para el consumo 
humano directo (carne, leche, manteca) y para el uso 
o consumo indirecto (leche, queso, yogur, textiles, 
calzados, casacas). 
Ÿ El espacio geográfico brinda la caza de animales 
salvajes para que el hombre andino, complemente su 
dieta alimenticia.
Ÿ Los recursos florísticos (paja, ichu, frutas silvestres, 
plantas medicinales, maderas); permite al hombre 
andino construir sus viviendas, y realizar su consumo 
esporádico; así como la  curación de enfermedades y 
la  elaboración de instrumentos o herramientas de 
trabajo (chaquitaclla, azadón, arado, yugo, varilla, 
costal, sereta, canasta, pica).
Ÿ Los recursos hidrográficos permiten al hombre 
andino, utilizar dicho recurso en la agricultura y la 
ganadería. Del mismo modo, le provee  agua 
potable, y permite  la generación de centrales 
hidroeléctricas  y hasta  industrialización a través de 
bebidas. 
Ÿ El hombre andino, a lo largo de todo su proceso 
histórico, ha recurrido a las bondades curativas de los 
diversos elementos que proporciona  la naturaleza 
(hojas, tallos, flores, animales y objetos), a efectos de 
aliviar sus dolencias, basándose a su escasa 
sabiduría heredada desde antiguas generaciones y 
en su conocimiento empírico.
Ÿ En el contexto geográfico andino (aldeas, caseríos, 
villorrios, pueblos, estancias, comunidades), 
predominan los sistemas de trabajo mediante las 
faenas comunales y el ayni; así como la convivencia 
social armoniosa entre los miembros de la 
comunidad, donde la palabra es la ley (la honradez, el 
trabajo, el préstamo, colaboracionismo, solidaridad, 
ayuda mutua); y una vida conyugal sana y duradera.
b. El contexto geográfico en la vida cultural del 
poblador andino
Ÿ Las danzas, canciones, bailes, literatura y juegos 
recreativos están relacionados con sus paisajes, 
tierras, climas, cerros, cordilleras, nevados, pampas, 
ríos, valles, quebradas, manantiales, puquiales; luna, 
sol, estrellas, cosmos; así como también con sus 
animales salvajes o domésticos; con sus plantas y 
flores, incluso con las imploraciones a las divinida-
des, a los  jircas, espíritus y almas.
Ÿ Es frecuente oír canciones dedicadas a la 
abundancia del agua, tierra fértil y, por consiguiente, 
la invocación a la alegría de sus habitantes; en 
cambio, en  las zonas áridas y estériles, donde se 
carece de agua, las canciones y las melodías 
musicales son melancólicas; los parajes desolados 
de las punas motivan melodías tristes que invitan a 
una reflexión sentimental de sus habitantes.
Ÿ El poblador andino no solamente canta sino también 
silba melodías al compás de la observación de su 
entorno natural, motivadas por el silbido de los 
vientos, lluvias, el cantar de las aves, el calor variado, 
el frío y la soledad de los parajes, estancias y centros 
agropecuarios.
Ÿ Las zonas geográficas han motivado en los 
pobladores reacciones de acuerdo con el ambiente 
que los rodea, formando y estratificando las 
costumbres, creencias, música, danza, canto, etc., 
con características propias de cada pueblo o región; 
estas expresiones culturales, fuera de su ambiente, 
por momentos pierden su valor y autenticidad; pero 
mientras se mantengan en su lugar, tienen vida, 
fuerza y colorido; aunque algunas veces ocurre lo 
contrario, ya que  las personas que se van alejando 
de su lugar de origen, van acrecentando más su 
sentimiento de identidad y hasta lo difunde con mayor 
compromiso.
Ÿ El poblador andino de ambos sexos y de todas las 
edades matiza sus actividades económicas y 
sociales con juegos o momentos de esparcimiento, 
imbuyéndolas de carisma y sentido de integración 
social.
Ÿ La gente andina, como parte de su identidad cultural, 
expresan bromas o chistes en las reuniones, trabajos 
comunales, trabajos famil iares y en otras 
circunstancias y espacios sociales. Es más, existen 
zonas en las que la mayoría de la gente es bromista, 
mientras que contrariamente a ello, existen también 
lugares en los que la gente es más reservada y más 
culta.
Ÿ En las zonas andinas, en lo que toca al aspecto 
lingüístico, los hablantes de lenguas indígenas se 
hacen préstamos léxicos (y a veces de patrones 
gramaticales) del castellano; y los hablantes del 
castellano adoptan algunas palabras de las lenguas 
indígenas. En cambio, en una situación de 
sustitución lingüística, cuando los hablantes de 
lenguas indígenas adquieren el castellano, se dan 
diversos grados de interferencias estructurales de las 
lenguas indígenas sobre el castellano y surgen esas 
variantes a las que se suele llamar castellano andino.
Ÿ Es en la región andina en donde se concentra la 
mayor parte de los vestigios arqueológicos, centros 
épicos-históricos, diversidad de manifestaciones 
culturales y atractivos paisajísticos incomparables; 
por tanto, representa el mayor recurso turístico que 
genera divisas para el Estado.
Ÿ La existencia de la diversidad de costumbres y 
tradiciones andinas conlleva, en definitiva, a la 
existencia de muchas identidades en la población.
c. El contexto geográfico en el carácter  psicológico 
del poblador andino
Ÿ La megadiversidad sociocultural y la identidad 
nacional tiene su connotación y relación con los 
comportamientos humanos, acciones valorativas, 
reacciones sociales, recuerdos, vivencias, 
proyecciones, esperanzas, utopías y en toda forma 
de comportamientos psicológicos. Cada uno de los 
procesos o etapas de la historia nacional, refleja y 
representa determinados comportamientos actitudi-
nales de las personas. En la actualidad, la psicología, 
como comportamiento práctico de los grupos 
humanos, está reflejada y relacionada con la realidad 
megadiversa y es evidenciada en la existencia de 
muchas identidades regionales y nacionales.
Ÿ Los aspectos psicológicos y sociales están presentes 
en la población peruana, sobre todo cuando se 
realizan acciones o hechos de interés colectivo o 
nacional. Frente a los triunfos en las acciones bélicas 
internas y externas, victorias deportivas y otros 
aspectos de impacto e interés común, la mayoría de 
los habitantes reaccionan inmediatamente mostran-
do su simpatía y emoción por el Perú. También es una 
constante los comportamientos actitudinales diferen-
ciados y complejos de los peruanos frente a los 
acontecimientos o hechos sociales, económicos y 
políticos coyunturales y estructurales del país, en los 
que las reacciones se manifiestan de diversas formas 
y modos, dependiendo de las circunstancias. 
Últimamente, las personas reaccionan con ira, odio, 
indiferencia, apatía, individualismo, rechazo, cólera, 
protesta, impulsión y hasta  repugnancia, debido a la 
falta de oportunidades y carencias, al no ser 
satisfechas a sus  las necesidades básicas. Pero 
también son evidenciables las muestras de acciones 
positivas, tales como amor, alegría, satisfacción, 
armonía, empatía, solidaridad, ayuda mutua, 
responsabilidad, entre otros; motivadas por el grado 
de satisfacción y el acceso a las oportunidades que 
les da la vida y la sociedad. Entonces, en la sociedad 
andina peruana existen diversidad de caracteres y 
temperamentos actitudinales de las personas.
d. El contexto geográfico en la vida religiosa del 
poblador andino
Ÿ El medio geográfico está relacionado con la cosmovi-
sión andina. En el poblador andino están vigentes las 
formas de veneración e imploración a los astros (sol, 
luna, estrellas); el rendir culto a la tierra o a la mama 
pacha, respeto e imploración a los jircas o cerros, 
revitalización de los antepasados (almas o espíritus); 
veneración de las lagunas y ríos;  y el cuidado de los 
puquiales.
Ÿ El medio geográfico está relacionado con los ritos, 
con la magia y las ofrendas. El hombre andino antes 
de emprender  alguna actividad beneficiosa, implora 
y muestra ruegos al cerro o a la mama pacha, 
dándoles pequeñas ofrendas consistentes en coca, 
cigarro, aguardiente, flores, caramelos y otros.
Ÿ La tierra, de la perspectiva de la cosmovisión y la 
concepción andina, es la fuente principal y 
determinante para la existencia humana; sin ella, la 
vida no hubiera existido ni existiría. El hombre, 
valiéndose de sus conocimientos, actualmente ha 
transformado la materia prima en bienes de consumo 
o servicios maravillosos; pero también existen 
algunas  sociedades que se adueñan o hacen mal 
uso de los recursos naturales, mientras que otros 
tienen poco acceso o simplemente no lo tienen.
e. El contexto geográfico en  la vida económica del 
poblador andino
Ÿ La geografía andina peruana es de altísima potencia-
lidad turística y colorido maravilloso paisajístico en su 
morfología, hidrografía, clima, flora y fauna; además de 
por su  espectacular y majestuosa presencia de 
nevados, picachos y cordilleras, admirados y visitados 
por turistas peruanos y extranjeros.
Ÿ En el medio geográfico se desarrolla la minería como 
actividad económica primaria o extractiva; en la 
medida de su explotación y sostenible, contribuye en  
la generación del empleo y mejoramiento de la calidad 
de vida del poblador andino.
Ÿ El medio geográfico heterogéneo permite el desenvol-
vimiento de la actividad agrícola extensiva, y en 
algunas zonas la agricultura intensiva, base indispen-
sable de la subsistencia de la población andina.
Ÿ El medio geográfico es el escenario de la actividad 
pecuaria que permite la diversificación de la crianza de 
animales, que contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida del poblador andino.
Ÿ El sistema de alimentación del poblador andino es 
diversificado y se está  en base a la producción y 
productividad que se da en el medio geográfico.
Ÿ La tecnología andina está íntimamente relacionada al 
entorno geográfico y al sistema económico (agricultura 
y ganadería), destacándose el procesamiento del 
tocos, moray, caya, chuño, carne deshidratada, pirwa, 
wayunka, textilería, cerámica, curtiembres, sistema de 
riego y guardado ecológico de productos. 
Ÿ Motivado por el medio geográfico y la tradición, el 
poblador andino aún mantiene vigente el sistema 
truecal de productos o especies (intercambio de 
productos o especies entre poblaciones de zonas 
geográficas diferentes).  
f. El contexto geográfico en la vida educativa del 
poblador andino
Ÿ En los caseríos, villorrios, estancias, pueblos, 
centros poblados y comunidades campesinas de las 
zonas andinas, persiste la práctica de educación 
para el trabajo, difundida y desarrollada desde los 
espacios sociales, comunales y educativos. 
Ÿ La educación social  familiar es desarrollada y 
difundida desde la práctica misma. Los padres y los 
abuelos son los primeros maestros que enseñan a 
los hijos y a los nietos, a desempeñarse en las 
labores agrícolas, ganaderas, domésticas y de 
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pastoreo; así como en el cuidado de los hermanos 
menores;  y en la práctica de  valores como la  
responsabilidad, el respeto, la honradez, la verdad, la 
lealtad, la justicia, la identidad, y el amor al trabajo.
Ÿ La educación social-comunal es desarrollada y 
difundida desde los espacios comunales, en los que 
se enseña a los hijos y vecinos de la comunidad a 
identificarse con la vecindad y la comunidad, a 
participar en las faenas comunales, a desempeñar 
funciones y practicar los principios ético y morales. 
Ÿ La educación social institucional es desarrollada y 
difundida desde los espacios institucionales educa-
tivos, comunales, ronderiles, sociales, judiciales, 
religiosas y deportivos. 
Discusión 
La hipótesis planteada, que a la letra dice: “El contexto 
geográfico influye en el carácter y en la vida sociocultural 
del poblador andino”, queda validada a través de la 
exposición de los resultados de la investigación, y 
corroborada con los resultados de la aplicación de los 
diarios de campo y fichas estructuradas de observación 
en las zonas andinas de la provincia de Huánuco. De esta 
manera, se demuestra fehacientemente que el contexto 
geográfico, conformado por las regiones naturales, pisos 
ecológicos, orografía, climatología, fauna, flora e 
hidrografía, constituyen la base fundamental del 
desenvolvimiento dinámico de la vida social, cultural, 
psicológica, religiosa, económica y educativa del hombre 
andino. La colectividad humana, en su constante 
interacción con su entorno, va transformando y 
modificando el medio natural, para la satisfacción de sus 
necesidades primarias o secundarias. Por otro lado, la 
misma sociedad influye negativamente en el medio 
geográfico (contaminación ambiental). Este puede ser, en 
ese sentido, la base del desarrollo o subdesarrollo, 
aunque en ello intervienen otras variables (sistema de 
gobierno, políticas públicas, tecnología, investigación, 
talento humano, capital financiero). La Geografía, como 
ciencia, estudia la interrelación del territorio, el paisaje, la 
región y el lugar dentro del dominio de la superficie 
terrestre, donde convergen y se relacionan los seres 
humanos con los restantes seres vivos y los elementos 
inanimados, lo que refleja el amplio campo de acción que 
posee la geografía (Cuadra, 2020, p. 33).  Resultado 
similar reportó Bianchi (2014), quien, en uno de sus 
resultados sobre el cuidado del medio ambiente, dice:
Hay una tendencia de los estudiantes a la aprobación 
de sus profesores con MC y C, ellos estiman que el 
profesor ha demostrado cómo el paisaje cambia 
constantemente (82,8%) y eso lo aprendido en clases 
de geografía (78,5%), que el ser humano es un 
elemento del paisaje (79,6%), y este le sirve y lo 
respeta (76,3%)”. (p.140)
Se coincide con este resultado, en el sentido de que 
efectivamente la sociedad humana forma parte del medio 
natural, pero no como un ser pasivo o inactivo, sino como 
un ser biológico, psicológico, sociológico, cultural y 
espiritual dinámico, que interactúa incesantemente en el 
medio geográfico, modificándolo y transformándolo para 
generar bienes materiales de uso, consumo o servicio. El 
medio geográfico y los fenómenos naturales también son 
fuentes de inspiración sociocultural, así como son retos y 
desafíos del hombre andino.  Castillo, Suárez & Mosquera 
(2016), señalan que:
la relación sociedad-naturaleza y medio ambiente, (…) 
ha estado caracterizada en los diferentes períodos 
históricos por relaciones de uso, apropiación, y 
manejo, que han trascendido las esferas económicas, 
sociales, políticas y culturales, así como las naturales 
que dan hoy cuenta de una crisis ambiental y social, 
resultado de las interacciones y de los conflictos que 
subyacen en ella. (p. 16)
Es cierto que el hombre es la especie más desarrollada del 
contexto geográfico y, como tal, históricamente se ha 
apoderado en forma lícita o ilícita para usufructuarla y 
convertirla en riqueza y para su desenvolvimiento social; 
pero también el hombre se ha convertido en uno de los 
depredadores más grandes en los últimos tiempos. Cruz 
(2014) destaca que:
más allá de las posturas políticas o teóricas (…), lo 
interesante aquí es la riqueza de las perspectivas con 
las que se abordan las relaciones espacio-sociedad. 
Estas se inscriben en una doble direccionalidad. La 
sociedad produce, crea el espacio, y el espacio 
colabora en reproducir una determinada estructura-
ción social. La retroalimentación es constante; más 
que causas y efectos unidireccionales, se presentan 
procesos simultáneos (sociales y ecológicos), una co-
evolución con transformaciones espaciales, adapta-
ciones a las mismas y bucles causales. (p. 9)
El espacio geográfico, convertido en un contexto sociocul-
tural, es portador de una cultura identitaria condicionada 
por las peculiaridades físico-geográficas, socioeconó-
micas y culturales, que devienen en un proceso interactivo 
donde se construye una cultura propia, revelada en signos 
y significados, con marcada identidad, en un determinado 
momento histórico-concreto (Alejandre, 2018, p. 8). Los 
resultados a los que se han arribado tienen mucha 
coincidencia respecto a la relación e interrelación 
dicotómica espacio-sociedad y sociedad-espacio. El 
hombre se adapta a las condiciones de la naturaleza y la 
naturaleza influye en el carácter y en la vida sociocultural, 
en el desarrollo o subdesarrollo del hombre andino.       
 Conclusiones
Ÿ Las poblaciones de las zonas andinas (estancias, 
aldeas, caseríos, pueblos, comunidades y centros 
poblados) de la provincia de Huánuco forman parte 
ineludible de un contexto geográfico heterogéneo, en 
cuanto a regiones naturales, pisos ecológicos, 
topografía, climatología, fauna, flora, hidrografía;  y, en 
su constante y peramente interacción  con el espacio 
geográfico,  se han adaptado y han desarrollado sus 
propios caracteres y características comunes en lo 
social, cultural, psicológico, religioso, económico y 
educativo, generando un sello y un prototipo cultural 
propio del hombre andino rural; así como sus propios 
niveles de desarrollo o subdesarrollo económico 
social.
Ÿ El contexto geográfico, como escenario y hábitat del 
hombre, es la base fundamental e indispensable para 
el desenvolvimiento de la base económica (agricultura, 
ganadería, minería, industria, comercio, turismo y 
transportes) y la superestructura (filosófica, política, 
ideológica, social, cultural, educativa, psicológica, 
religiosa y deportiva).
Ÿ En el mundo andino, se mezclan lo social, cultural y 
religioso en armonía con la naturaleza y sus 
elementos.
Ÿ En el mundo andino, se da el proceso de la 
interculturalidad entre la población de las regiones 
naturales específicas (estancias, caseríos, aldeas, 
pueblos, comunidades y centros poblados).
Ÿ El hombre andino, en su constante interacción con el 
medio geográfico, va deteriorando la topografía, la 
hidrografía, la flora, la fauna y la atmósfera.  
Ÿ La sabiduría popular y el espacio geográfico andino 
requieren su incorporación en el currículo nacional de 
EBR y en el Diseño Curricular Universitario para su 
desarrollo, y así forjar desde el Perú profundo, la 
identidad geográfica, social y cultural.
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religiosa y deportiva).
Ÿ En el mundo andino, se mezclan lo social, cultural y 
religioso en armonía con la naturaleza y sus 
elementos.
Ÿ En el mundo andino, se da el proceso de la 
interculturalidad entre la población de las regiones 
naturales específicas (estancias, caseríos, aldeas, 
pueblos, comunidades y centros poblados).
Ÿ El hombre andino, en su constante interacción con el 
medio geográfico, va deteriorando la topografía, la 
hidrografía, la flora, la fauna y la atmósfera.  
Ÿ La sabiduría popular y el espacio geográfico andino 
requieren su incorporación en el currículo nacional de 
EBR y en el Diseño Curricular Universitario para su 
desarrollo, y así forjar desde el Perú profundo, la 
identidad geográfica, social y cultural.
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Resumen
La producción de textos narrativos debe ser una práctica 
constante en los estudiantes; sin embargo, estos tienen 
dificultades por desconocer estrategias que les permitan 
redactar con facilidad. Por esta razón, el trabajo de 
investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia 
de la aplicación de las estrategias cotidianas para la 
producción de textos narrativos. El método utilizado fue el 
inductivo deductivo y el analítico sintético; el nivel de 
investigación fue experimental, de tipo aplicado y diseño 
cuasi experimental. La población estuvo constituida por 
270 estudiantes; la muestra fue de tipo no probabilístico, 
sin normas o circunstancial. Con 30 estudiantes del 5.° 
“A” (grupo experimental) y 5.° “B” (grupo control), con la 
aplicación de la preprueba y postprueba. En el primer 
grupo, se aplicó las estrategias cotidianas; y, en el 
segundo, el enfoque convencional. Mediante el resultado 
de la postprueba, se pudo determinar la influencia de la 
estrategia; puesto que, el 80 % de los estudiantes del 
grupo experimental se encuentra en logro previsto y el 20 
%, en logro destacado, respectivamente. En conclusión, 
las estrategias cotidianas influyen significativamente en 
la producción de textos narrativos, generando en los 
estudiantes aprendizaje significativo.
Palabras clave: situación personal, situación contextual, 
situación literaria.
Abstract
The production of narrative texts; it must be a constant 
practice in the students; However, they have difficulties for 
not knowing strategies that allow them to write easily. For 
this reason, the research work aimed to demonstrate the 
influence of the application of everyday strategies for the 
production of narrative texts. The method used was the 
deductive inductive and the synthetic analytical; which 
corresponded to the level of experimental research, 
applied type and quasi-experimental design. The 
population consisted of 270 students; The sample was 
non-probabilistic, non-standard or circumstantial 
sampling with 30 students from the 5th “A” (experimental 
group) and 5th “B” (control group), with the application of 
the pretest and posttest. In the first group, daily strategies 
were applied; and in the second, the conventional 
approach. Through the result of the post test, the 
influence of the strategy could be determined; since 80% 
of the students in the experimental group are in expected 
achievement and 20% in outstanding achievement 
respectively. In conclusion, everyday strategies 
significantly influence the production of narrative texts, 
generating meaningful learning for students.
Keywords: personal situation, contextual situation, 
literary situation.
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